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Exposition internationale 
de Barcelone 
P a t e k , P h i l i p p e & C o . S. A . à G e n è v e . 
Cette maison expose dans l'un des pavillons 
circulaires du centre du Salon. Elle en occupe la 
moitié, l'autre moitié étant réservée à cette autre 
importante maison genevoise Vaeheron et Constan-
tin. -
•Estril besoin de dire que l'exposition Patek est 
de toute beauté? Elle surpasse en distinction ce 
que l'on est accoutumé de voir dans les expositions 
d'horlogerie: rien d'affecté, rien de tapageur, tout, 
dans ces vitrines est classique et sérieux. 
Les collections Patek comprennent environ 180 
pièces de choix. Il faudrait tout citer, mais l'es-
pace nous manque. Contentons-nous de glaner parmi 
tant de belles choses, les articles qui nous paraissent 
devoir être particulièrement relevés. 
Dans les grandes pièces, voici une 22 lignes 
découverte, bassine or jaune, avec bulletin de Ire 
classe de Genève; une 19 lignes or jaune lépine 
chronographe au 1/5 de seconde, aiguille rattrapante, 
compteur de minutes, répétition quarts et minutes p 
un chronographe au 1/5 de seconde, compteur de 
minutes, cadran tachymètre, et voici, pièce hors 
ligne, une 16 lignes répétition heures et 5 minutes, 
cadran argent, heures or en relief, puis une 17 
lignes répétition à minutes, 3 marteaux, bassine or 
vert. Citons encore cette lépine 19 lignes or jaune 
chronographe rattrapante avec V* de seconde (fou-
droyante) et enfin ce beau chronomètre de bord 
avec indication du développement du ressort, muni 
de son bulletin de Ire classe. 
En montres pour messieurs, plusieurs 16/17 lignes 
découvertes, or blanc, or vert et platine, ultra 
minces à 14 et 12/12 de hauteur, boîtiers forme 
A 
************************************************* 
| A N N O N C E S | 
£ suisses 30 centimes, offres et demandes de t 
t places 20 centimes la ligne, $ 
X étrangères 35 centimes la ligne. X 
| Les annonces se paient d'avance, 
t*******************************************-
bassine polis ou décorés richement, les unes avec, 
'•.eues sur zonis nacre, d'autres en formes fantai-
sie Murât, décor émail Vert et noir, etc. Très 
originale cette 17 lignes forme Empire or vert, 
fond platine, carrure ciselés et émaillée, ou encore 
cette collection de 17 lignes ultra minces en or 
et en platine, formes bassines lentilles, Murât, Em-
pire, etc., avec ciselures et émail combinés, l'une 
remarquablement gravée « T ê t e de lion». Particu-
lièrement soignées et riches ces deux montres 18 
lignes découvertes, or jaune extra-minces, portant 
peintes sur fond émail les armoiries de l'Espagne, 
l'autre celles de la ville de Barcelone. Travail 
supérieurement bien exécuté et pièces de choix! 
La collection des montres de dames est d'une ri-
chesse insurpassable. Nous n'avons vu que dans 
la vitrine des Longines une pareille abondance 
de variétés dans les formes, les décors et le bon 
goût des joailleries. Il va sans dire que ce sont 
actuellement les montres'-br'acelets qui prennent le 
pas sur les montres de' poche. L'exposition Patek 
ne s'en fait pas faute. Il y a là dans un arran-
gement symétrique bien ordonné toute la gamme des 
formes de têtes-bracelets les plus en vogue: ton-
neaux, coussins, carrées, ovales, rectangulaires, ron-
des, etc., tant en or qu'en platine; des mouvements 
baguettes et autres de 5 à 10 lignes, tout cela orné 
de décors d'une richesse inouïe, brillants, saphirs, 
rubis, émeraudes, se répandent des lunettes jusque 
sur les attaches et les coulants des moires et des 
cordonnets. 
Nous devons spécialement mentionner un penden-
tif en platine mouvement ovale, tête hexagone; 
cordon soie, sertie de brillants, cadran ivoire du 
plus bel effet. Un autre pendentif à tête rectangu-
laire en platine est serti de brillants* émeraudes 
et onyx, chaînette en platine. 
Remarquables encore ces deux pièces en or, l'une 
r
"de 'lOiSjJancs suisses, l'autre de 20 dollars, dans 
lesquelles ont été introduits des mouvements 10 
lignes, ultra-minces cela va de soi: 10/12 de hauteur, 
fermant à savonnette. 
A signaler enfin une 24 lignes découverte, boîtier 
argent, pupitre, appliques ciselées or, mouvement à 
t.iple quantième perpétuel, phases lunaires, indica-
tion des années bissextiles, et développement du 
ressort de 10 jours. 
Nous serions incomplets si nous ne citions pas la 
pièce hors pair qu'est cette tête-bracelet 13 lignes 
forme coussin tortue or vert, renfermant un mou-
vement chronographe au 1/5 de seconde et comp-
teur de minutes, bracelet cuir. C'est bien là le 
comble de la minutie! 
C'est avec un réel plaisir que nous avons par-
couru cette belle et sensationnelle exposition. Atti-
rés par le nom, les visiteurs viennent nombreux au-
tour du pavillon Patek et leur curiosité n'est pas 
déçue. On ne saurait désirer mieux! 
R e c o r d D r e a d n o u g h t W a t c h C o . S. A . , 
G e n è v e , T r a m e l a n . 
Son exposition occupe l'une des grandes vitrines' 
latérales, et voisine d'un côté celle d'Excelsior Pàrk 
et celle de Dubois Frères de l'autre. Elle est divisée 
en trois compartiments. Les montres exposées res-
sortent très bien en de belles dispositions arran-
gées avec goût et une certaine recherche. 
Dans le premier compartiment, nous admirons 
une collection de 9 bracelets or, boîtes de formes 
variées, décors riches, moire, et milanaises. A côté, 
neuf montres civiles or pour messieurs, décors va-
riés, damier, etc. et polies; puis, de nouveau neuf 
bracelets or, de forme et cuirs variés, et trois 
bracelets en or pour dames, formes modernes et 
cordonnet soie. 
Le deuxième compartiment comprend, au centre: 
le type développé au 5 : 1 du mouvement Record, 
Feuilleton 
Les Automates dans la Lit térature 
pa r A L F R E D CHAPUIS 
Tous droits réservés. 
Gustave Doré, en illustrant Les Contes drolatiques, 
de Balzac, a interprêté d'une façon bien- amusantsj 
l'histoire « D'un justicier qui ne se souvenait deU 
choses ». Il s'agit d'une jeune dame bien « saige », 
qui connaissait le secret pour ne faire de la peine 
à personne. 
G. Doré la représente comme Madone dans une 
horloge à automates pareille à celle de Venise, 
mais où le défilé des mages est remplacé par celui 
de l'heureux page amoureux suivant le non moins 
heureux prévôt, son époux. 
L'automate a inspiré maint dessinateur chargé de 
composer quelque page amusante des journaux du 
dimanche. U nous souvient d'en avoir vu souvent 
dans les feuilles américaines surtout. En voici 'ujrf 
exemple tiré du New-York Herald (European-Edi-
tion, 1er septembre 1912). 
Un professeur célibataire présente à une dame 
qu'il reçoit à dîner son «homme mécanique». Celui-ci 
essuie la vaisselle, mais la visite s'étant placée trop 
prôs de lui, Percy (c'est son nom), lui frotte vigou-
reusement son linge à la figure. Furieuse, elle lui 
allonge un coup de casserolle dans le dos et l'auto-
mate, complètement déclanché, jongle alors avec as-
siettes, soucoupes et soupière, sans compter l'écuelle 
d'eau chaude qui se renverse sur la tête de la bonne 
dame. La réception se termine tragiquement. 
Benjamin Rabier, le caricaturiste français, a dessiné 
une histoire d'« automate truqué» de son crû: un 
lapin poursuivi par des chasseurs et qui joue au 
«lapin savant»; assis sur son derrière sur un cha-
riot d'enfant, il se donne des airs de tambourineur^ 
automate. 
Mais tout cela risquerait de nous entraîner un peu 
loin... 
Le terme même d'« automate » a servi dans le 
« pamphlet » 1). C'est ainsi que dans le Petit jour-
nal du palais royal ou affiches, annonces et airs 
divers (No. 1) publié en 1789 et qui s'attaquait aux 
ministres du roi et à tous les aristocrates, à leurs 
amis et amies, on lit, sous le titre de « Curiosités 
à vendre et à louer » : 
«Un squiletie ambulant, cet automate parle, agit, 
danse, le tout à ravir. S'adresser pour le voir à la 
Demoiselle Gavaudau l'aînée, le plus offrant et der-
1) Traiter quelqu'un d'automate est parfois une 
insulte. En 1719, tes Règlements de police de La 
Chaux-de-Fonds contiennent un Mandement du Gou-
verneur de la Principauté de Ncuchâtel interdisant 
;; d'appeler encore du nom de Jacquemar le sieur 
David Perret-Gentil ». 
nier enchérisseur pourra le posséder. S'adr'esser' à 
l'Opéra. ,p 
«Une jolie montee, d'or à répétition, appartenant! 
à M. de Sartines le fils, indiquant le lever du soleil, 
de la lune, et l'heure propice où Mademoiselle Ade-
line l'attendait pour toucher cent mille livres, etc. » 
Histoires comiques. — Un écrivain allemand très 
connu, Wilhelm Weigand, dans son roman paru 
en 1889, Die Frankenthaler, s'est inspiré des fi-
gures grimaçantes tirant la langue comme le « Lällent-
koenig» de Bâle. Il y montre un. horloger, Peter 
Hess, revenu de Nuremberg en sa ville et construisant 
ton chef-d'œuvre sous forme d'une magnifique hor-
loge de clocher. Dans le haut de la tour, il plaça 
une énorme tête de Mort dont la langue écarîate 
sortait chaque fois que le lourd balancier allait à 
droite pour la rentrer lorsqu'il repartait à gauche. 
Cela valut aux habitants de Frankenthal un surnom 
«les lécheurs » (Zungenlecker) qu'ils ont gardé jus-
qu'aujourd'hui. 
U semble que cette histoire soit toute entière de 
puie fiction, car les localités du nom de Frankenthaî 
ne correspondent aucunement à celle que. le roman 
décrit. 
Un des conies les plus spirituels à cet égard est ce-
lui imaginé par Eugène Mouton, dans l'Invalide à la 
le te de bois(l), qui obtint un tel succès que ce 
personnage en est devenu légendaire. 
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b r i l l a n t s 
ronds et de taille 
fantaisie ponr la 
décoration des montres 
et de la bijouterie. 
Filières en saphir et diamant. Meules en saphir, limes 
saphir et rubis. Outils en diamant de. tous genres. 
Retaillage, réparations. Pierres boussoles saphir, 
rubis, vermeil, agate, pour compteurs électr., etc. 
Pierres de grand'moyennes. Tous genres de pierres 
d'après modèle. Meules « India » et « Aloxite », etc. 
Filières en acier à tirer.
 ur* 
Pierres d'horlogerie rebuts pour exporta t ion^ 
A n t o i n e V O G E L , Pieterlen (près Bienne) 
»rellA Walch amS^Êf! 
Mouvements soignés et courants, ronds et de tonne. 
Spécialité Japon et Amérique. Montres tous genres. 
Demandez échantillons 5 à 101/2 lig. Prix avantageux 
Bureau de brevets d'invention 
A . B U G N I O N 
Ancien expert technique au Bureau fédéral de la Propriété 
Intellectuelle 
Genève Lausanne 
Corrntarl« 13 1984 Grand Pont 2 
BROSSES „BREGUET" 
s'imposent par leur qualité j 





H o r l o g e r i e d e H a u t e P r é c i s i o n 
À „, J . FOREJTAR 
14, rue Kiéberg G e n è v e Téléphone 22.321 
Spécialité de petits mouvements pour bracelets. 
pendantifs et bagues. 3276 
M o u v e m e n t s B a g u e t t e s . 
Tous les mouvements avec poinçons de Genève. 
Domicile: Chêne-Bourg, av. de Bel-Air 11, Tél.49.580 
A louer 
pou r l e 31 oc tob re 1929 o u é p o q u e à conve-
n i r , g rands locaux d e 5 pièces, si tués au 
1 " é tage , cent re rue L e o p o l d Robe r t , pouvan t 
conven i r pou r bu reaux o u compto i r 
Pour v is i te r , s 'adresser à PUBLICITAS, Leo-
p o l d Rober t 2 2 , e t pou r t ra i t e r , à Monsieur 
A l f red GUYOT, g é r a n t , Paix 39 , La Chaux d e -
Fonds. 3193 
R REMETTRE R GENÈVE 
LOCAUX INDUSTRIELS CLAIRS, 2"" étage, 
200 m2 environ, un grand et petit atelier, bureau, dépen-
dances, gaz, eau, électricité, chauffage centrale et force 
installée, évent. avec 2 moteurs. 3 HP chacun. CON-
VIENDRAIT FORT BIEN POUR HORLOGERIE ou 
BRANCHE ANNEXE. Conditions avantageuses. 
Ecrire c a s e Cluse 1 0 . 0 8 0 , G e n è v e . 3351 
TERMINEURS 
Grandes séries 8% lignes sont à sortir ré" 
gulièrement, on fournit tout. 
Travail assuré pour une très longue période. 
Offres écrites sous chiffre P 22812 G à Pu-
blicitas La Cbaux-de Fonds . 33^ 9 
H O R L O G E R ™ 
pour AFRIQUE DU SUD 
Important magasin d'horlogerie en Rhodésie cher-
che horloger complet pour son Département rhabil-
fages. 
S'adresser pour de plus amples détails sous chiffre 
P 22756 C à Publicitas La Chaux-de-Fonds, ea joi-
gnant références et curriculum vitae. 3325 
Fabrique importante, spécialisée dans la 
petite pièce, produisant ses ébauches 
engagerait horloger complet 
ayaat connaissance spécialement des en-
grenages. 
Faire offres sous chiffre 0 3966U à 
Publkitas Bienne. 3^ 31 
VOYAGEUR 
expérimenté demandé par fabrique de 
montres du Jura bernois. Clientèle eu-
ropéenne de gros. Discrétion assurée. 
Adresser offres sous chiffre O 7431 à 
Publicitas St-lmier. 3346 
Importante fabrique d'horlogerie cherche 
chef comptable. , 
Les candidats doivent connaii^é à fond fa 
comptabilité, le français et l'allemand et avoir de 
bonnes notions d'anglais. • 
Poste bien rétribué et d'avenir pour personne 
capable. - . -. 
Offres sous chiffre P2052N à Publicitas 
Neuchâtel. 33"4 
connaissant l'horlogerie et les marchés étran-
gers à fond 
serait engagé. 
Langues: allemande, française, anglaise et si 
possible espagnole. 
Eferna Schild frères & Co., 
3357 „ Grenchen. 
RÉELLE OCCASION 
A vendre, mouvements, 
ancre, Robert. 83/„,81/2-l3, 
l01/2 lig., haut, normale, le 
tout sérieusement terminé, 
ainsi que belle collection 
de montres, mêmes mou-
vements, en fortes calottes 
or, argent, plaqué, toutes 
formes, marchandise ga-
rantie et de bon g 'û t Belle 
occasion pour magasin 
d'horlogerie ou grossiste 
désirant se procurer bonne 
marchandise à prix avan-
tageux. Seuls les amateurs 
sérieux sont prtfs de de-
mander offres =ous chiffre 
P 1 5 4 5 3 C à P u b l i c i t é s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3341 
Benoit Frères 
rueduParctS8 Téléph. 17.35 
Cbu i ix -de -Fon t l* 
livrent mouvements ancre 
10,7mra (4V4'")- H .2mm (5"'). 
11,8""» (51/4'"), 12,4mm(5V2'") 
14,6-»(672"'), 18,2»"» (63/4'") 
deforme et 19,7mm (83/4'"), 
ronds, qualité garantie. 
Demandez prix et échan-
tillons 2926 
Chef visiteur 
très expérimenté, capable 
de diriger un très nombreux 
personnel, connaissant à 
fond toutes les patties de 
la montre soignée, spécia-
lisé sur petites pièces, 
c h e r c h e p l a c e pour 
époque à convenir, dans 
importante maison d'horlo-
gerie. 
Références à disposition. 
Offres ou demande de 
renseignements s. chiffre 
P 1 5 4 6 0 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e - F o n d s . 3343 
REGLEUR 
de précision, cherche pour 
travail à domicile, re-
touches de réglages, gran-
des et petite s pièces, bulle-
tins des bureaux d'obser-
vations, etc. 3340 
Adresser offres à 
M a r c e l S c h n e i d e r , 
Beau Site \], tél. 1543, 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
• • • • • • • • • • 1 
Les Presses MM 
l à 200 tonriés ' ; 
en fo'pfe aeferée •- ,;" 
double montants Äi col.de 
^cyghe , -^-
 : • 
sont avantageuses y J i 
et précises: 3i6i 
Concessionnaire pr la Suisse 
MaHonJ.WORMSER 
La Chaux-de Fonds 
Vos nouveautés tous genres sont lancées" d'une manière intensive et.cer-
taine dans tous les pays. Travaillons avec monopole 
exclusif et garantissons chiffre d'affaires intéressant. 
Achats de brevets et d'idées. 
Faire offres avec détails et prix c a s e p o s t a l e 
R i v e 2 4 6 7 , G e n è v e . 2946 
Rosuopf ei cylindre 
On cherche pour livraison régul/ère des 
fournisseurs pour 
Mouv. Roskopf ordin., 16 et 19 lig., ainsi que 
Mo:iv. cyl., à pont, s. p., 10 V2- H et 13 lig., 
toujours par commandes ttes importantes; 
paiement comptant. ^ .„., . », 
Offres sous chiffre P22777C à Publicitas 
Chaux-de-Fonds. ' v 3.13s 
A VENDRE 
Calottes or 14 k. l01/2 tonneaux, cornes, ancre, J5 rub" 
> > > 101/2"Vrectangulaires, cornes » 
» » » . 101/2 '".carrées cornes, » 
» » > I01/2"^baroqués, cornes, » 
> > » 83/4"', rect., cornes. » 
» » > 1SW", octogones, v 
» » > o 1 / /" , rec , formés diverses, > 
mouvements seuls 51/2'". ovale, Pestux, » 
Faire offres sous chiffre P22751C à Publicitas La 
Chaux-de-Fonds. 3324 
Mouvements 
Quels fabricants pourraient livrer jusqu'à 
fin novembre 100 douzaines mouvements 13 
lignes ancre, 15 pierres, et aussi régulièrement, 
mouvements 6 Va lignes ancre, 15 pierres. 
On fournirait les boites. 3352 
Faire offres avec prix et délai de livraison 
à case postale 10324 La Chaux-de-Fonds. 
On offre à vendre deux millions de pierres 
pour horlogerie en tous genres, bonne qualité. 
Adresser offres sous chiffre P 2 2 8 1 i C 
Publ ic i t as Chaux-de-Fonds. •••-"- 8533à 
—aMMTTgnraiT.-i - •••-- -•- • y•• •_ - ~~~~.»——<~.-~. =^ - , . - . . ^ r .—.—. ,——._^_ rrmrin—fr^aaKBataMaaamaMM» 
,J4î Jfi„—:28_s£piemhre_l929^= ^ .FÉ '^RAJ jON/ .HQHLOGÈREëUjSSE-
M T T I — T f r i r - r - v - i i - - • • - • — _ - ^ • 
• • - • • ~ . . . - . . • . • > - - • • - j ^ ^ 
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,çt,ide..l.Jéiégance du calibre utilisé .en- diverses gran-
'd^ra^-^tms toutes1 les-' montres de; cette fabrique. 
Jätpujjijit ',Oe, .beau, specimen de", travail horloger, 
neuf montres p r décorées, des /mouvements en cer-
cles, des brapelets or
 fpour dames e t ueuf montres 
argent 19 lignes, article cossu et bien décoré.-
L exposition _du troisième compartiment est une 
répétition.^de; aille-du premier. 
:,-•.,jin somme/belle exhibition, simple et pourtant 
caractériitique d'une fabrication soignée, s'appliquant 
a'se-tenir au coùr-ant des progrès que réalisent cha-
que jour autant dans la précision des mouvements 
que dans la variété des formes et- .des décors de 
boîtes, les techniciens et les décorâteursV 
* 
** 
'••' , r ^ V - . : • > - • ' - 3 - y ' •:-'';';!'v.v <"•'•> 
Le Gouvernement .français a désigné: 
M'...Georges.Meyer, de la S. A. des Établissement^ 
^Georges.. Meyer à Paris, comme membre du 
''Juryv;v: ; . , ' ; . . ' . : 
etrM. Robert Haas, de la maison Haas, Neveux 
et Çie ' à. Paris, comme suppléant. , •.-•••• 
Revision du tarif douanier américain 
.Le sénateur Borah, l'homme de poids du Sénat 
américain, a pris, le 16 courant, la parole pour la 
première fois dans le débat sur le tarif: douanier. 
Son attaque, dit la Journée Industrielle, fut vigou-
reuse, encore qu'elle vînt dfun républicain qui s'est 
toujours rallié à son parti: en période d'élections. 
M. Borah, précisément, al émis cette thèse que le 
nouveau, projet douanier n'est conforme ni au pro-
gramme électoral du parti démocrate ni à celuif du 
parti .républicain. Il n'a pas caché non plus que ce 
projet aggrave le différend qui le sépare, lui. Borah, 
déwla masse du parti républicain. 
•^J.-a- attaqué en bloc le projet de revfBom <jk>ua-
ni&é : comme impérialiste, déclarant que l'industrie 
airprlcaïne accapare aujourd'hui,- dans la--proportion 
del?96 o/o, le marché le plus vaste du monde, à savoir 
le «marché américain. 
ß t enfin-il est allé jusqu'à examiner les consé-
quences du tarif Fordney-Mac Cumber actuellement 
en'vigueur: 
«La loi douanière actuelle, dit-il, a fait que dev 
puis deux ans nos importations ont diminué de 
90 o/o tandis que nos exportations ont augmenté de 
16 o/o. Les industriels américains n'ont donc pas be-
soin d'une protection "nouvelle. 
« Ceux qui ont présenté le projet de majoration 
du tarif ont plaidé l'utilité de secourir des indus-
tries secondaires. Mais alors ; que nous songeons à 
protéger les petites industries, la plupart des béné-
fices vont aux gros consortiums occupés à produire 
en masse et à charger la note du consommateur. » 
Le sénateur a signalé qu'entre 1923 et 1928, 403 
sociétés manufacturières ont accru leurs bénéfices, 
globalement, de 29 o/0 et que pendant le premier 
Le sergent Dubois, ayant eu la tête emportée par 
un boulet, sauf un œil, un petit morceau de cerve-
let; et une dent de devant, le chirurgien reconstitjuq 
une tête en bois. Il fait chercher le plus vieux sapin 
de :1a Forêt-Noire et y coupe un morceau près de la 
racine, il la fait tourner et l'ajuste sur le restant; 
de la tête de Dubois. « L'œil faisait au milieu de 
tout ça un .drôle d'effet; cependant, c'était déjà 
mieux qu'auparavant et même quelqu'un qui n'au-
rai^ pas su aurait très bien vu que c'était une tête 
qu'on aurait voulu faire. » 
L'armée arrive àj Nuremberg: 
« Au bout de trois jours, le chirurgien fait venir 
Dubois: v . , 
— Dubois,? mon ami, m'entends-tu? 
Dubois fait signe que non. 
— Dubois* mon ami, me vois-tu? 
Dubois cligne de l'œil et fait oui avec sa bûche. 
, $ W : C'est aujourd'hui que tu vas être beau garçon! 
Lé bois de ta tête ,est. sec. J'ai trouvé un sculpteur 
qui va té sculpter une tête un peu ficelée! On va te 
percer deux trous pour que tu entendes et un mé-
canicien va te poser une. mécanique pour parlerj 
avec';une :machoire à vis pour mangerI... 
1) Eugène^ Mouton, Contest Paris 1881: M. Pierre 
Mille a reproduit cette fantaisie dans VAnt/iologij 
lies Humoristes Français contemporains. Puris 1923, 
p. 94-98. Ce petit chef-d'œuvre est si charmant qu'il 
faudr^t k .donner tout entier. 
semesfreL-de-1929j • 571 sociétés représentatives-des 
Etats-Unis ont réalisé des bénéfices dépassant de 
7,4Q% dans-l'ensemble ceuxUdesl six premiers 'mois 
de 1 9 2 8 ; - ^ - — - ' ' "*"-•-• ^ - - - -;-r-
Chronique des Associations ouvrières 
U n c o u p d'oeil su r l ' ac t iv i t é d e l a F . O . M. H . 
•Le rapport pour l'année 1928 de la Fédération 
suisse des ouvriers sur métaux et horlogers vient 
de paraître. 
Avant de résumer les divers renseignements qu'il 
contient, nous signalerons, en passant, une décla-
ration faite dans les considérations générales, qui 
met '.fin à la légende de' ^indépendance des syn-
dicats- ouvriers au point de »vue politique. 
Chacun sait, évidemment* que dans la pratique il 
n'en est nullement ainsi et que ceux des dirigeants1 
de la F. O'. M. H. occupant des fonctions politiques1 
ne se sont jamais fait faute d'utiliser les services de 
leurs syndicats pour se maintenir en selle. 
Aujourd'hui, l'équivoque à disparu. Le rapport leur 
recommande ouvertement de rendre attentifs leurs 
membres à la nécessité qu'il y a de jeter leurs voix 
dans la balance des luttes politiques; il rappelle éga-
lement que, durant l'année écoulée, la Fédération a 
agi dans ce sens par des appels dans la presslej 
federative. < 
Dont acte. 
En dehors de la politique, parmi les questions 
qui ont occupé spécialement! la Fédération, il y a 
lieu de citer en premier lieu celle ayant trait à la 
semaine de 52 heures. L'attitude du Département 
fédéral de l'Economie publique est, d'après le rap-
port, impardonnable, et les autorisations accordées 
constituent une violation grave de la loi. 
Comme moyen efficace de résister à cette tendance, 
l'opposition des ouvriers de chaque fabrique est 
préconisée. Ajoutons que ce mot d'ordre est loin 
d'être observé. 
Nous renvoyons à ce que nous avons dit, à l'oc-
casion du rapport de la F. O. M. H. de 1927, quant à 
la question des 52 heures *) j tout en nous réservant 
d'y revenir dans la suite. .. ... 
i La situation économique plutôt satisfaisante de 
1928 a.-favorisé}! nous dit le rapport, l'œuvre de pro-
pagande de la Fédération, gtâç.:if 
En prenant pour basc'^Iies indications fournies 
par les Sections, l'effectif des "membres qui était, à 
fin 1927, de-44,999, était, au 31 décembre 1928 
de 50,164, soit une augmentation de 13,623 et une 
diminution de 7,958. Le rapport constate que de 
nombreux membres profitent' de leur changement de 
domicile pour s'empresser de quitter la Fédération. 
Dans la région horlogère, l'effectif s'établit par 
Canton comme suit: 
Berné, 8,265; Neuchâtel, 9,387; Oenève, 806, So-
leure, 2,251; Vaud, 37. 
D'après leur âge, les membres se répartissent 
comme suit: 
de 19 ans et moins 2,549, soit le 5,1 o/o 
de 20 à 59 ans 45,157, soit 1e 90,5 o/0 
de 60 à 69 ans 1,934, soit le 3,8 o/0 
70 ans et plus 312, soit le 0,6 o/o 
*) Voir Fédération Horlogère Suisse, du 22 sep-
tembre 1928. 
«. . .Pendant quinze jours, le sculpteur sculpta la 
tête de Dubois qui avait, comme vous pouivez le 
penser, une migraine de tous les diables. Enfin,, 
le quinzième jour la tête était achevée, et Dubois 
mourant d'impatience, vit que ça prenait tournure. 
On lui perça dans le creux de .chaque oreille deux 
trous correspondant à l'estomac, dé sorte qu'il com-
mença d'entendre parfaitement. Alors vint le méca-
nicien qui lui fit deux traits de scie à partir des 
coins de la bouche et détacha la mâchoire inférieure, 
qu'il emporta chez lui. 
« Dubois était déjà un peu inquiet, lorsque le 
mécanicien revint. Il avait adapté à la mâchoire d'en 
bas une langue en peau de daim et, en dessous*, 
une vis traversait la margoulette et allait serrer le 
palais: il suffisait de mettre une noisette ou autre 
chose entre la vis et le palais, puis de tournen. 
la vis, et clac! la noisette volait en éclat, il n'y avait 
plus qu'à l'avaler. » 
«Après que l'on a mis une goutte d'huile de pied, 
de bœuf sur sa langue, Dubois se met à parler: 
« Ponchour, mes gônmrates! Oôment fus bordez-
fus?... ». Mais pourquoi cet accent allemand si fort, 
lui qui est Picard ? Le chirurgien comprend. « Com-
ment voulez-vous qu'une tête de sapin de la Forêt-
Noire n'ait pas l'accent allemand! C'est mcurable. » 
Le lendemain, on peint à l'huile le visage de Dubois, 
on lui met une perruque; il reprend son service.» 
Ce sont les coucous de la Forêt-Noire qui ont 
inspiré récemment l'humoriste Cu/ni' dans une de ses 
0,355 ïemmës éf jeunes filles qui se recrutent prin-
cipalement ^dans l'industrie horlogère,. ont. fait adhé- • 
«ion à la F ,Q ,M. H. 
• i i :j£ ..-'•.-..\ - - i _ * * • • . . . . . ; • ' . . . . . - : ' : . •: 
L'année 1928 indique plus, d'activité que la pré-? 
cédenle dans les mouvements syndicaux. 148 mou-
vements se rcpartissant dans une cinquantaine de ' 
localités furent déclenchés. Le nombre des entre- . 
prises en cause atteint le chiffre de 626, contre 238 
en 1927 et le nombre des participants à ces mou-
vements fut de 23,218 contre 8,113-en 1927. 
Au premier plan de ces mouvements figurent la 
lutte contre la semaine de 52 heures et des ques-
tions de salaires et de vacances. La grève dans l'in-
dustrie de la boîte or engloba 971 personnes; elle | 
occasionna 19,945 journées perdues et à la caisse • 
de la F .O .M. H", une dépense de fr. 119,932. 
Au sujet de la revue faite par le rapport dans les 
diverses branches de l'industrie horlogère, il y a 
lieu de noter que les observations au sujet des va-
cances payées n'ont plus de portée, puisque, ensuite 
de l'initiative prise par la Chambre Suisse de l'Hor-
logerie, le principe de l'octroi des vacances a été 
admis. 
Dans la branche boîte argent, un seul fait mérite 
d'être signalé, c'est la demande de la Fédération 
des fabricants de boîtes, de suspendre l'effet de la 
convention qui l'allie avec la F .O.M. H. en ce sens 
que la^, .réception des dissidents patronaux serait 
admise ^fäns que la F .O .M. H. exige l'application 
de la réciprocité. L'autorisation a été accordée dès 
l'instant où les ouvriers n'avaient pas les mains 
liées en cas de conflit avec ces maisons. 
Une attention particulière fut donnée en 1928 au 
développement des journaux fédératifs. Plus que les 
années précédentes, le texte était accompagnai d'il-
lustrations destinées à dilater la rate aux ouvriers. Il • 
paraît que l'effet attendu n'a pas manqué. Les deux . 
organes attitrés de la F. O. M. H. sont la « Lutijê 
Syndicale » et la « Metal-Arbeiter-Zeitung ». 
Le nombre des cas d'assistance judiciaire a été ' 
de 21 en 1928. Il s'agissait pour la majorité, des cas 
de plaintes concernant l'assurance-accidents. 
** 
Comme organisation de mutualité, la F. O. M. H1, 
a institué diverses caisses de secours, soit la caisse) 
maladie, la caisse complémentaire à l'assurance-acci-
dents, la caisse d'assurance-chômage et celle de décès. 
La caisse de maladie accuse un excédent de re-
cettes en 1928 de fr. 78,701.52. Le total des re-
cettes a été de fr. 697,042.78 et celui des dépenses 
de fr. 589,149.60. Les cotisations des membres fi-
gurent dans les recettes par fr. 548,248.—, les inté-
rêts par fr. 56,130.65, les subventions par- fr. 60 
mille 504,60, soit subvention fédérale, fr. 60,504.60 
et subvention du canton de Zurich fr. 2,342.—. Le 
nombre des membres de la Caisse est de 21,621; il 
était, en 1919, de 48,294 et en 1927, de 19,768. 
Le nombre des cas' de maladie en 1928 a été de 
5,951, soit le 27,5 o/„ de l'effectif. 
Pour la région horlogère, les dépenses à la caisse 
ont été de fr. 107,594.50. 
Le Fonds de réserve de la caisse s'élève à fr. 1 
million 241,672.50. 
La Caisse complémentaire d'assurance-accidents ac-
cuse en 1928, fr. 47,462.87 comme recettes .et fr. 
38,235.92 comme dépenses, excédent fr. 9,226.9^. 
1) Cami a écrit aussi un roman de guerre: Les 
mystères de la Forêt-Noire où des soldats-automates 
jouent un rôle important. 
fantaisies abracadabrantes, mais si spirituellesrenimêmd 
temps, dont le comique se soutient à force de gra-
vité cocasse. Voici un fragment d'un de ses « Récits 
de chasses », parus dans L'homme à la tête d'épingle 
(celui-ci du reste, bien entendu, est introuvable dans 
le livre). 
Il est question dé « chasseurs d e ^pendules »,-fyii ar- -; 
rivent à l'auberge le soir et content leurs avantures|. 
Ils ont leurs gibecières effectivement remplies de 
pendules. •., . '• 
Le voyageur étonné: 
« De pendules? 
L'aubergiste cordial: 
« Oui. Depuis qu'en France on coupe tous les -; 
arbres des forêts, les oiseaux ont disparu. Le gou-
vernement, pour ne pas mécontenter les chasseurs 
électeurs, fait accrocher des « pendules coucous » sur 
les arbres qui restent encore debout. '.. 
Le voyageur étonné: 
« C'est-il Dieu possible ? 
L'aubergiste cordial: 
« Oui, grâce à ce stratagème, les chasseurs con- . 
servent l'illusion de la chasse. Ils attendent patiem-
ment que les pendules sonnent les heures ou les 
demies, et dès que le coucou fait son apparition!, 
ils -tirent sur le petit oiseau mécanique. » (1) 
'^ ; 
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plaqué or et métal. 
Finissage et Polissage 
de la boîte argent 
Spécialité: D é c o r s h a u t e n o u v e a u t é 
Livraison rapide. 2647 T é l é p h o n e N° 27. 
S 
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Fabrique de ressorts „Onyx" 
A L B E R T H O F S T E T T E R | 
Quai du Bas, 66 B I E N N E Téléphone 9.32 j 
Le ressort „Onyx" 194& 









UfLICITE À L'ÉTRANGER p 
69 P u b l i C l t â S reçoit les annonces 
B | pour tous les journaux du 
EÊ m o n d e à leur tariff officiel. 




ancre, 7 et 15 rubis, sans 
seconde, spiral plat, em-
pierrage grenat, bon man 
ché, avec ou sans marque 
américaine. 3347 
Faire offres en indiquant 
quantités et prix à 
MM. D e g o u m o l s & Co., 
Aurore, 11 et 13, 
La C h a u x - d e . F o n d s . 
> ' Pour l'étampage 
de pièces diverses 





s * plaqué laiton 
A plaqué aluminium 
,3350 Spécialité de 
laminoirs de Trêves 
AGENTS GÉNÉRAUX : 
Pefifpierreflfc&Co 
N e u c h â t e l . 
de Dégrossissage d i r 
CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE - BIENNE 
MÉTAUX PRÉCIEUX 
Vente - Fonte - Essai,- Affinage - Achat 
PLAQUÉS ET GALONNÉS 
A L U M I N I U M - N I C K E L . - C U I V R E 
Dégrossissages. Frappes. Emboutissages. Repoussages 
Traitements de Cendres, Déchets et Résidus, m 
e n rel ief . 
Décalcomanies 
, pour machines, appareils, 
meubles, etc. 
Transparents 
pouf vitrines et. fenêtres. 
M m l s o n s p é c i a l e 
Robert Recordon 
L a u s a n n e . 
On cherche à acheter 
fraiseuse 
d'établi 
si possible „ D i x i " . 
Faire offres sous chiffrt 
O 7 4 4 2 : à P u b l i e r a s 
S t - lm ie r . 3355 
A V E N D R E 
60 douz., 23,6 mm. (10»/,lig.), 
cyl.. à vue, tirette. 
72 douz., 29;3 mm:, (13 lig.); 
ancre. 
3 douz., 27 mm., (12lig.), cyl., 
Manzoni. 
24 douz:, 42,8 mm., (19 lig). 
lép., Kummer 28,12: 
10 douz., 4»',8 mm., .(i9.1ig.). 
sav., Kummer 28/12. 
18 douz., 42,8 mm., (19 lig.). 
pilliers Font., 28/12. 
4 douz., 4o mm., (47V* lig). 
sav., targ.j Font., 28/12. 
Prix très avantageux. 3348 
Faire offres à case postale 
10398, La Chaux de-Fonds 
de suite 
500 mouvements £8/« lig., 
cylindre, 10 rubis, cadrans 
relief dorés, bien terminés. 
AvantagfUJf. 
Faire offres sous chiffre 
P 2 2 7 5 8 C à P u b l i c i t a s 
C h a u x - d e . F o n d s . 3323 
DIAMANTS INDUSTRIELS 
tous genres 
B0ART - CARBONE 
Pointas - Burins fini 
S. H. KAHL 
G E N È V E . 
12, Bould du Théâtre, 12 
Tél. SI. 90-24 
Téléirr.i 
« Carbonsmlt-Genève » 
Agent de la maison 
J. K. Smit & Zonan, 
A m s t e r d a m 2583 
C A D H A K S N A C R É 
M . W u l l l e a m i e i * 
^ BelleTiie-Genève I9Î6; 
de pierre» fines 
1
 fins; justes et'bien plats. 
Pour» les grandes séries', 
installations idéales. 
A. GIRARD, Erlach 
2824; (lac de Bienne) 
Maison fondée en îgoi 
Pierres 1 
ponr l'horlogerie 
Gouttes. Rubis rouge. 
Glaces-olivets. 
Gouttes; et glaces- grenafe 
Prix modéré«. 




Fabrique „ Le Carillon " 
Julien Aubert 
»Sentier (Suisse) 
simples et à réveil, fur 
socles marbre, Galalith, 
tous genres, bon marché. 
Bal visibles et nouveautés: 
Ecrire sous chiffre 
G 9 3 4 6 X à P u b l i c i t a s 




qualité réconnue la meilleure 
G. SCHNEIDER 
Hauts>Genev«ys m 
pour bracelets cuir 
simples eti avec ba-
rrettes,, nick«H- dorées,, 
chromées 






à vendre, avec trésor, clef 
de sûreté, 1.60X85X60: -
Etat de neuf. Egalement 
beaux' meubles de bureau. 
.•••-.. U rg j e i r t v 
Faire offres sous chiffre 
P 15455 C à Publioltas 
Chaux-de-Fonds. 334Ï 
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10° o de rabais supplémentaire sur tous les prix de fractions de page. 
Un tiers de pagfe = 260 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . 
„ „ 6 „ 10% de rabais 
12 , 150/0 
26 „ 25o/0 ; „ 
52 , 400/0 
= Frs. net 130 
236.— „ 
4 4 2 . - „ 
845.30 „ 
1.352.50 „ 
Pour le tarif des 
annonces en héliogravure 
s'adresser à Publlcifas 
La Chaux-de-Eonds 
"Demi-page = 390 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . 























Un p a r t de page = 195 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . 
„ „ 6 , 10% de rabais 
12 „ I50/0 
, 2 6 „ 250/0 
52 „ 400/0 
Frs. 110.— net 
„ 198.— „ 
„ 3 7 4 . - , 
„ 714.80 „ 
„ 1.144.- , 






I n l l l n l i t ! i m l l K 
. l O l l l O l t l > | I U U I > 
3 fois minimum . . . 
6 „ 10% de rabais 
12 , lOo/o 
26 „ 250/0 
52 „ 400/0 
M i l I I I I I I K N 
u u i i y i i u o 
. = Frs. 60.— 1 
. = „ 108— 
. = „ 204— 
= „ 390— 
• = „ , 6 2 4 . -
 net 
Pour paraître 3 fois minimum . . . 
„ „ 6 „ 10% de rabais 
12 „ 15o/0 „ . . . . ' . 
26 , 25o/0„ . . . . 
52 „ 400/0, . . . . 
Frs. 50.— net 
„ 90— „ 
». 170— „ 
„ 324.80 „ 
„ 520— „ 
Un seizième de page = 48 lignes 
Pour paraître 3 fois minimum . . . 
„ „ 6 „ 10% de rabais 
12 „ 15o/„ 
26 „ 25o/t 
„ 52 „ 40 0/0 
= Frs. 35— 
= „ 63— 
— „ 119— 
= „ 227.35 
= „ 363.80 
net 
Le tarif des fractions depagg est réservé uniquement à la réclame proprement dite. 
Les ordres ne rentrant pas dans le tarif dés abonnements 
se paient à raison de 30 et. la ligne d'une colonne, 
(35 et. pour l'étranger). 
Pour la Suisse, les annonces « Offres et Demandes de 
places horlogères» sont tarifiées 20 et. net la ligne (hor-
mis les annonces associations et places de directeurs). 
Les prix des fractions de page sont majorés de 25 % 
pour les annonces de provenance étrangère. 
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LA C H A U X - D E - F O N D S 
TEL. 16.92 7) 3 I E N N E TEL. 19.76 
CONCESSIONNAIRE DES VERRERIES UNIES 






bras mobi les 
en tous sens 
réflecteur aluminium 
sont fournis avantageusement par 
S. A. Electrique et Immobilière de SODCebQZ 
ci-devant Fabrique d'Horlogerie de Sonceboz 
Sertissages à la machine de tous calibres 
Petites et grandes pièces, ancres et cylindres. Sertissages de grandes-moyennes 
Fabrication de chatons à vis et sans vis, pour petites et grandes séries. Sertissages 
de boussoles. Rossillons. Plaques d'acier. Vis métal, etc. Pièces détachées pour 
instruments de précision. 1918 
La maison se charge sur demande de fournir les pierres. 
Demandez les pri)c. Se recommande Ouvrage prompt et soigné. 
Robert Gonseth, Bienne 
Téléphone 26.10 Promenade 12 
Mouvements ancre ef cylindre 
11,8"- (5V4 ligO. 1 2 , 4 - ( 5 V 2 l i g . ) 
l4j6n,m ( 6 1/ 2 lig. )> 15,2""* (63/4 Hg.) 
19,7mm (83/„ lig.), 20,3mm (9 lignes) 
Montres finies en or, argent et plaqué. 
G. FROIDEVAUX, La Chaux-de-Fonds, 
D.-P. Bourquin, 19. — Téléphone 26.02. 
L U T H Y & C E S . A. 
PIETERLEN .SUISSE) 
Fabrique de PIERRES FINES pr l'Horlogerie 
— Maison de confiance, fondée en 1875 — 
T é l é p h o n e IO T é l é g r a m m e s 1 L iu thy , P l e t e r l e n 3052 
Ins t a l l a t ion spéc i a l e p o u r l ' en t r ep r i se d e la g r a n d e sé r i e . 
Achetez vos mouvements extra soignés chez 
VIATTE & GUENIN - NIVIA WATCH C» 
IO72 lig-- 1146 
23,35mm T é l é p h o n e 3 0 . 6 8 B I E N N E T é l é g r a m m e : N i v ï a I01 /2 l ig. - 17/12»"' 2^,35""" 
43/4 lig- 43 /4 l ig . 43 /4 l ig . 43/4lig. 5 V4 lig. 5V„lig. 51/2Hg- 51/2lig- 51 /2 l 'g-





5 1 / 2 l i g 
22X12 50""" 
6V2 l ig. 
25X14,80°"" 
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sei: 
»/•îjrï^Sf L.monniER&c-
C H A U X - DE - FONDS 
^ 
© 02? 
aujourd'hui, c'est la qualité qui prime tout. J>our 
/> conserver vos clients et en trouver de nouveaux, ne livrez 
{ que la bonne qualité. 
Pour vos garnissages de radium, vous suivrez 
donc l'exemple des meilleures fabriques d'horlogerie 
qui toutes nous confient ce travail. 
Après de longs mois, vos cadrans seront 
aussi frais qu'au premier jour et jamais les 




faites en l'essai! 
U 
LES \\\S H fKITZ BVmNIN 
3IENNE 
ont te plus grand choix de cadrans décorés pour tous Days 
1935 
GRAND ATELIER DE DECORATION 
de boîtes de montres argent, plaqué, métal 
Spécialité: j)écors modernes 
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Installations de dépoussiérage 
pour 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S.A., Stäfa(Zurich) 
i!llllllillllll!llllllllll!lllllllllllllllllllll!!lllilinillllllillllllll<lllllllllllllllltlllllllllllll!lllllllllllllllllll!lti 
TIGES DE REMONTOIRS 
d'après plans ou modèles 
Installations de dépoussiérage 
pour t o u r s à p o l i r , l a p i d a i r e s . 
Aspiration des vapeurs de bains de chrômage, 
de dorage et autres. 
Aspiration de fumées, d'exhaiaisons. 
Se recommande, 2978 






1 Manufacture de Fournitures d'Horlogerie n 
I lAZDRÊACélesiiiiKonrad | 
| M o u t i e r (Suisse)
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ES S. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS 
1EL i l . Z> I TJ MV a 
Rue d'Aarberg 15 B I E N N E Téléphone 18.94 
est à même de vous livrer aux meilleures conditions 
u n R A D I U M 
d'une pose soignée et d'une qualité durable 
Un essai vous convaincra. 2070 
Matière lumineuse de la Maison M e r z & B e n t e l i de B e r n e . 
CHARLES PARATTE 
BIENNE 
Rue de Nidau 37 Téléphone 23.42 
Bracelets cuir et moiré 






FABRIQUE D'AIGUILLES DE MONTRES 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 CHAUX-DE-FONDS Succès 5-7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché. 
Spécialité : Aiguilles Louis XV très soignées 
La Fabrique de Cadrans métalliques 
„Le Léman" S.A., àNyon 
fournit à des prix intéressants et rapidement tous les 
genres de cadrans, spécialement relief t o u t e f o r m e 
et cadrans façon n a c r e . — Petite et grande série. 
T é l é p h o n e 3 6 2 . 3274 
FABRIQUEDERESSORTS 
. POUR MONTRES 0000 . 
LES FILS DE ETIENNE HOFMANN 
1670 
» t a « a « — M » M ^ ^ . ^ ^ ^ j ^ M t ^ 
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L'excédent Jp ta l . des recettes sur les dépenses de-
pufe 191-8,. accuse une somme de fr. 141,676.48.. 
Là F. O. M. H. a voué une attention toute spé-
ciale à la Caisse Assurance-chômage, ces dernières 
années. Le Fonds de réserve a été renforcé et s'é-
lève- à r f r . .1,100,000.—. Ce fonds a obtenu de 
la£Confédération, des subventions pour une somme?, 
dé-fr . 312,938.72. ;., 
pour la première f^is depuis de longues an-
nées, les comptes indiquent un excédent de recettes1 
def fr. 155,136.'63, résultats obtenus grâce à la 
diminution du chômage. 
15e montant des secours payés s'élève en 1928 à 
fr.'- 857,088.39 contre fr. 1,416,638.55 en 1927. Les 
recettes s'élèvent.à.la somme de fr. 1,389,313.53. 
Pour la région horlogère les dépenses ont été 
d e fr. 112,093 pour 19,656 jours de chômage total 
et de fr. 340,703 pour 51,226 jours de chômage 
partiel. Le nombre total des chômeurs inscrits en 
1928 s'est monté au 31 mars à 800, au 30 juin à 
274y. au 30' septembre à 162 et au 31 décembre à 
1,1*98. 
fies subventions officielles accordées à la Caisse 
sortf les suivantes, pour les années 1926 à 1928: 
'-:• par là Confédération fr.:346,505.20 
par lès cantons fr. 271,323.85 
par les communes fr. 99,399.01 
soit au total fr. 717,228!u6 
Bans la région horlogère, le montant versé par les 
communes a jét(|, de fr. 27,000.— environ. 
lia Caisse de décès et de remboursements accuse 
un' ifönds. capital de fr. 904,429.;72. Le - total des 
recettes a" été- de fr. 247,424.85, celui des dépenses 
dé' fr. 71,376;75, de telle, sorte que le boni s'élève 
à ft-. 176,038.10. 
En résumé, le montant de la fortune federative 
s'élève à: fr. 957,655.07 
Sivon ajoute le montant des divers' 
fonds, soit: n ,f 
Caisse-maladie fr: l,24l[,672;50 
Caisse-chômage fr. 1,100,000.— 
Caisse de décès fr. 904,429.72 
••— Nous mettons en garde contre 
/oh.. Fassbender, à Köln-Mülheim: 
L'Information Horlogère Suisse 
La Chaux-de-Fonds. Rue Leopold Robert 42. 
Douanes 
on arrive à. un total de fr. 4,203',757:29 
Brt terminant, il y a lieu de signaler, ainsi que 
le 'Ai t le Journal des associations patronale^ suisses 
qUÊu:la F . O . M. H . ne fédère qu'un peu plus du 
tieré dés 140,000 ouvriers sur métaux et horlogers, 
occupés par les fabriques suisses. Malgré ses effec-
tirafèt notamment le crédit dont elle jouit dans les 
milieux officiels, sidérés par la masse électorale 
que : représentent les syndicats . ouvriers, la F . O.. 
Ml, E£.. na saurait prétendre représenter seule lès 
intérêts clé l'ensemble des travailleurs du métal. 
Aussi ' T)ien les organisations patronales reconnais-
sent-elles la F . O . M. H . en qualité de mandataire 
de ses adhérents, mais non pas de l'ensemble de la 
main-d'œuvre. 
Chronique du travail 
F r a n c e . — F a c t u r e s a d v a l o r e m . 
Les factures relatives à des marchandises soumises; 
fen France à une tarification ad valorem devaient jus-
qu'ici être légalisées par les consulats de ce pays. 
L'article 10 de la nouvelle convention de commerce 
entre la Suisse et la France, du 8 juillet 1929, .pré-
voit le remplacement de la ^légalisation consulaire 
par un visa donné par les;; organismes du pays; 
exportateur présentant la compétence ainsi que les 
garanties nécessaires et qui auront été préalablement 
reconnus par le gouvernement du pays importateur. 
La Suisse a proposé à la France d'agréer les bu-
reaux des certificats d'origine pour le visa ded 
factures dont il s'agit. La France n'a pas encore 
donné son agrément. Il conviendra en conséquence 
de continuer jusqu'à nouvel avis de faire légaliser 
les dites factures par le consulat de France compé-
tant. 
Espagne. — Droits (Agio). 
L'agio dû au cas où les droits de douane, paya-
bles en or, sont acquittés en monnaie d'argent ou en 
billets de banque, a été fixé, pour la période du 
21 au- 30 septembre 1929, à 30,30 o/0 (agio du 11 
au 20 septembre 1929, 30,53 o/0). 
Registre dit commerce 
E n q u ê t e d u B . I. T . p o u r l ' indust r ie l F o r d . 
La Journée Industrielle annonce que l'enquête faite 
par le Bureau international' du Travail à la saite de 
l'initiative de M. Ford, serait prochainement entre-
prise. On sait que Ni. Edward^ Filene a mis 25,000 
dollars à la- disposition du Bureau pour la conduite 
de ces recherches sur les salaires et le coût de 
la vie en Europe. 
Ces recherches seraient faites dans dix-sept grandes 
villes où l'industriel américain posséderait des usines 
d'automobiles ou aurait l'intention d'en installer! 
On dit que Ford aurait l'intention d'établir à 6 
dollars 150 francs français environ) le salaire jour-
nalier moyen! de ses- ouvriers dans ses usines. 
L'enquête du Bureau International débuterait à 
Détroit et les enquêteurs chercheront à se rendre 
compte de ce que représente comme « standard of 
life » un tel salaire dans cette ville. 
Elle se poursuivrait ensuite dans les villes sui-
vantes: Londres, Manchester, Cork, Paris, Berlin, 
Anvers, Rotterdam, Helsingfors, Copenhague, Sto.k-
holm, Trieste, Barcelone, Constantinople et quatre 
auttes villes non' encore désignées, mais qui seraient 
probablement situées dans les Balkans et en Russie. 
Informations 
Avis, 
fies personnes qui recevraient des demandes d'un 
nommé 
F. Schweizer, Buenos-Aires, 
feront bien ders'adresser à nous. : ->. :• 
Raisons sociales. 
Enregistrements: 
20/9/29. — Charles Wolfensberger (Mathieu Ch-
W. Christen, du Locle), horlogerie et bijouterie, 
Thunstr. 16, Berne. 
23/9/29: — Hans Waliser (dé Teufen), gramo-
phones, etc., Rue de l'Union 1, Bienne. 
: «• ** Modifications: 
18/9/29. — La société « PengSon Lega S. A. », Ge-
nève, modifie sa raison sociale en celte de Lega 
S. A. et son genre de commerce: exploitation 
d'une pension et commerce d'horlogerie. Emma 
Houriec-Qindrat, de Tramelajn est nommée adminis-
tratrice, en remplacement die' Anne Galley, démis-
sionnaire. 
23/9/291 — Achille Hirsch, décédé, a cessé de faire 
partie du Cons. adm. de la Nouvelle Fabrique de 
Tavannes S. A. (Tavannes New Factory, Limited), 
(Neue Fabrik in Tavannes A. O.). 
Radiations: 
20/9/29. — Bill et Go., Fabrique de la montre Eldor 
(Eldor Watch Factory), fabrication et vente de 
•montres, soc. n. coll., Bienne. 
20/9/29. — Blum Wahlfried, horlogerie soignée^ 
Bienne. 
l23/9/29i — /". Bburquln-Hess, fabrication d'horloge 
, rie, Bienne. 
20/9/29. — Rodolphe Ehrismann, Fabrique Alligator, 
fabrication, achat et vente d'horlogerie, La Chaux-
i de-Fonds. 
'•• \ Faillites. 
Clôture de faillite: 
18/9/29. — Fourniturû S. A., fabrication, achat et 
vente d'horlogerie, Succès 1, La Chaux-de-Fonds'. 
Concordats. =. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
18/9/29. — Kreis Otto, argenterie, Marktgasse 14, 
Zurich I. 
Délai pour productions: 12 octobre 1929. 
Assemblée des créanciers: 30 octobre 1929. 
Commissaire au sursis: Dr. Georg Guggenheim, 
avocat, Bahnhofstr. 89, Zurich. 
Prolongation du sursis concordataire. 
Le sursis accordé à Donzé-BUat, Louis, fabricant 
d'horlogerie, Les Breuleux, est prolongé jusqu'au 
17 décembre 1929, l'assemblée des créanciers re-
portée au 7 décembre 1929. 
C O T E S 
27 septembre 19*9 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles 
Or fin, pour monteurs de boîtes 
» laminé, pour doreurs 
Platine 
fr. 108,— le kilo. 
» 3500,— » 
> 3575,— » 
- >. 14 , - 1 gr. 
Pour platine fourni par les clients, majora- i 
tion actuelle de fr. 3. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
7 juin 1929. 
C o m p t a n t A t e r m e 
London 24 sept. 26 sept, ï* sept. 26 sept..' 
(Ces prix s'entendent par tonne anglaise de 1010 kg. 
en £ stg,). \ 
Antimoine spec. 52-52.10/ 52-52.10/ — - ; !— 
Cuivre 74.6/10^ 74.07'/2 74.16/3- 74.11/3 
» best selected 79/-80.5 79-80.5/ — — 
» électrolytique 84 5-65:15/84.5'-84.16/ — — 
Etain 205.8,9 204.15/ 209.6/3 208.il/3-. 
Plomb anglais 25 25 . — — -, 
» étranger 23.13,9 23.12/6 23.12,6 23.11/3V> 
Zinc 24 24.17.6 24.5> 24.2/6 
Paris 21 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept. • 
(Ces prix s'entendent en francs français 
par kg. 1000/1000) >> . - ; 
333 333 . 333 333-
485 485 435 485-
17.500 17.500 17.500 17.500. 
-60.000 60.000 60.000 60.000 
132.500 132.509- 132.500 132.500 J 





» iridié 25 o/o 
Iridium 
(en francs français par gramme). 
Chlorure de platine 25,40 25,40 25,40 25,40 
Platinite 30,— 30,— 30,— 30,--
Chlorure d'or 9,25 9,25 9,25 9,25 
London 21 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept.. 
(Ces prix s'entendent par once troy 
(31 gr. 103) 1000/1000). 
Or (shill.) 84/ll1/2 84/11'/,, 84/11'/a 84/1 J ' /a / 
Palladium (Lstg.) 73/4 73/< 7"/« 1SU 
Platine (shill.) 277/6 277/6 277/6 277 6 
(par once standard 925/1000 en pence). 
Argent en barres 23 7/10 23'/a 23'/a 23"/io 
New-York 21 sept. 23 sept. 24 sept. 25 sept. 
(Ces prix s'entendent en cents par once 
de 31 gr. 103). 
Argent en barres 5 1 ' / 2 50.%- 5 0 % 51 
Cours du diamant brut. 
(Prix de Bourse au comptant pour grosses quantités). 
Diamant boart fr. 9.40 à 9,60 
Qualités, supérieures fr. 0.30à: 1.20 par carat eu plus 
Eclats die diamants fr. 8.60 à 8.90 
Cours communiqués par Lucien Baszanger, Genève. 
Escompte- et change 
Suisse: Taux d'escompte 






L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
Téléphone H A E F E L I Tél|P7hr 
16, Ihn Leopold Robert, La Chaux-de-Fends 
Carnets d'écots de montres 
à Fr. 2 ,—pièce , pris a la Librairie ; 












































100 CK sk. 
100 Cr. sic. 












Parité Escompte Demande Offre 
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les plus perfectionnées et les plus 
productives pour les décolletâmes 
de haute précision. 1346 
Machines à commande directe par moteur 
ANDREJ BECHLER, MOUTIER 
Fabrique de Machines. 
Diamants bruts 
BOÄRT-CÜRBOHE 
Diamant blanc et noir pour poudre et burins 
Outils diamantés — Pointes et esquilles pour pierristes 
R u b i s , S a p h i r s , G r e n a t s des; I n d e s XiM-ï'^-
I m p o r t a t i o n d i r e c t e 3327 
BASZANGER 




GRflUCIRE DE LETTRES 
EM TOUS GENRES 
DÉCORATION 
iE-» . SPÉCIALITÉ DE 
CADRANS GRflUÉS 
TOUS STYLES. 
, PRODUCTION JOURNRUÊRE 
\ aooo PIÈCES Téléphone 2.78 
* . , ' ' • $ 
Banque du RADIUM Zurich 
V Reittschler 8 f 
Première et meilleure source en Suisse 
pour matières lumineuses radio-actives 
\ \ i i i / / • 
A MïNM 
A g e n c é g é n é r a l e 
Mme N. Haslèf-Brandt, Bienné 
Rue Sessler 6 •. Téléphone 23 86 
Atelier de pOsage 
-• Trayail poignée. : Prix modérés.. 
Sous-agences sont à remettre. 
Sandoz Fils & C9 





— VEND — • ;'k 
tous produits: 
Carborundum, 
Aloxi te et Aloxite-spécial 
Meules — Pieires — Toiles — Potées — Rouleaux 
Grains — Papiers 
Bandes sans fin 3273 Pâtes à rôdefr 
•M 
C h a l u m e a u x à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
P i s t o l e t s à s o u d e r . 
C h a l u m e a u x à m a i n , à g a z e t a i r c o m p r i m é . 
B r û l e u r s é c o n o m i q u e s b r e v e t é s p o u r t r a v a i l l e r 
l e v e r r e e t l e m é t a l . 
Chalumeaux à gaz et air comprimé pour for-
mer les verres de montres. 
S o u f f l e t s d e p r é c i s i o n « h a u t e p r e s s i o n . 
C o m p r e s s e u r s d e g a z . 2769 
P o m p e à f a i r e l e v i d e , à b a i n d ' h u i l e p o u r v i d e j u s q u e 0 ,001 m m . , c o l o n n e d e m e r c u r e . 
rieh, 
Téléphone Hot. 2658 
U. MARTI, 
Bureau de vente: 50, Feldeggstr. 
) 
La Fabrique d'Ebauches MIRTH IBÈRES, Crenchen 
recommande ses mouvements de formes de bonne qualité 
12,8x19,2. 5'/,'" cal. 88 c 12,8x19,2. S'/.'", eal. 88 ce 12,8.\ I-.!,?. 5,,-,'"cil.8?övatfT 
f4,5x24,5. 6'/,'"cal.74a, ass.lOV, 13x22. 5 'A'" cal. 83 c 12,5 x V.,?,.,&'", cal. 145 £ . 
11,6x18. i'/J" cal. 151 tonneau 12,8x19,2. 5'„'"cal. 98cyl. 12,8x19,2. 6'/«'"cai.94 
2088 ... R e m o n t a g e f a c i l e . tonneau, cyl. 
i'-hiix: M: 
• > v . j . - - . . - : . : - . . • 
WS 
! 
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i. ;«.>*ï.i^.!V>'^w TECHNICIEN 
capable et énergi-ç]ue, pouvant assumer la conduite d'une fabri-
cation par procédés modernes est demandé de suite. 
A la même adresse on cherche un a ide - t echn ic i en -
d e s s i n a t e u r . 
-' -Offres détaillées avec prétentions sous chiffre P 22801 C à 
•Publieras La Chaux-de-Fonds. 3349 





A LA F A B R I Q U E D ' É T U I S . B R A C E L E T S CUIR C A R T O N N A G E S 
ED. SCHDTZ-MATHEY, La Chaux-de-fonds 
. i . Téléphone V.hri Him iln l'.-irc M. 
•"> ' • .-. • L \ - - ' . . - .v - » • •-•?:' 
, . , , . -\.:.ï«.U.:ASt!V^.'- - v w 
CK HUGLJENIN-SANDOZ 
NEUCHATEL 
T É L T 1 4 . 7 5 
Nltkelijes, i rsci tyts de mouvements 
Dorages de roues - Gravure de lettres 
Tous les genres. — Toutes les qualités. 
D U C - A U G S B U R G E R 
. '-
:
 Vi; Téléphone 26.11 
^ a Chaux- cte - FondS 
15 -; ;. Rue du Doubs, 152 
•• - LETTRES 
NUMEROTAGE 
C O Q S . ROCHETS 
APPLIQUES POUR CADRANS. 
AIGUILLES.^PSUR PENDULETTES, 
&Vm'-k:-.r:>' 
m RADIUM „ ANDRÉ " | a n s d'expérience dans.la fabrication des matières lumineuses assurent la diflu -.ion de nos produits. 2999 
Ateliers spéciaux pour la pose. 
Toutes les qualités. Prix avantageux. 
MICHEL TISSOT, La Chaux-de-Fonds 
Tel 14.78 Numa Droz 118 
Fabrique „Au Cadran** 
^ HENRI IMHOF* ^ ; 
103, rue du Parc La Chaux-de-Fonds --' Téléphone 21.4'4 
Cadrans en tous genres. . fe<j'•'. l£.-; 
Spécialité: Imitation émail et imitation nacre. 
• Piomptc- livraison. Installation moderne. '<600 
JPa b r i q u &. ci es 
Pendants. Couronnes» 
Plots et Anses " s a ï " . 
Assortiments fantaisies en tous genres 
B0ÜRQÜIN: FRÈRES 
MADRÉTSCH-BIENNE 
' ï é l é p U o u e ~ . 1 5 
C O M M I S S I O N - E X P O R T A T I O N 
Telegramme«,i Aunoaux. 
: 365 , 1 
764 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE N° 76. — 28 septembre 1929 
E x i g e z l a m a r q u e 
a v e c le p o i n ç o n d e m a î t r e 
d a n s v o s b o î t e s p l a q u é o r 
L A M I N É 
e t v o u s s e r e z c e r t a i n d e 
n ' a v o i r a u c u n e r e c l a m a -
t i o n d e -v.oi.ro c l i e n t è l e . 
Manufacture de 
Bottes plaque or 
rt4Vr 
PAUL BOUVIER, GENÈVE 
A v e n u e E r n e s t P i c t e t , 31 
8 3/i lig-, ancre 11 vue 
Ech.83/4l 101/<. foVs" 
6 3/< lig., c. 290 cyl. 
Larg. t.")20 - Long, 3460 
8 'A - 9 lig.. c. 406 
cyl. à vue 
7 '/4 ltg-> cyl- » ™e 
5 '/4 lig-, c. 370 ancre 
Recta et ovalisés 
57i lig-, c 510 cyl.. 
à pont. Recta et ovalisé« 
63/< lig., c. 4_n, 
«sort. 10Vlug-jïS3 
, . . 6'/»l>g-. c. 425 
. - aisoit. 10 lig: 
».-«Vi Larg. 4480 • Long. 2495 
Fabriques d'Ebauches 
6 Va lig. c-415 cyl. 




vous est garanti par 
3 
S O I G DURABLE 
FAIT 
\ \ BIENNE 
Tél. 3.30 Rue Bubenberg 7 
HOFFMANN & Gou, Chézard (Neuthâtei) 
D E C O L L E T A G E S 
toutes pièces et tous métaux. 
P I V O T A G E S h II 
eu tous genres, grandeur et qualité. || 
Assortiments pivotes, balanciers réglés. 2050 
Articles d'exportation. Pr ix avantageux. Organisation scientifique 




FABRICATION DE RESSORTS DE MONTRES 
Spécialité de ressorts renversés pour petites pièces et chronomètres 
Fabrique NERVION 3218 
CH« HIRSCHY & C9 S. A. 
Commission LA C H A U X - D E - F O N D S Exportation 
Téléphone 18.65 Rue de Bel-Air 15 . Adr. télégr. : Nervion 
xfSji 
llfl^ L^il 







^ • J I I T ™ e t I n s t a ^ a t i ° n s d e Vent i la t ion 
ifâùœii. Il pour tou tes I n d u s t r i e s 
ifjÊ^f/glË s o n t ' a spécialité des Etablissements . . 
' J%r Wanner & c - s - A255! Morgen 
